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450 Jahre. Bayerische Staatsbibliothek. Veranstaltungskalender Januar-Dezember
2008, 50 pp.
«Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. IX Trobada. Girona 16-19 de
novembre de 2006». Volum I, a cura de Carles PUIG PLA, Barcelona, Societat
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica 2008, 524 pp.
Andrea AIELLO, Robert WIELOCKX, La versione del Quodlibet IV, di Enrico di Gant nel
ms. París BnF lat 16297, extret de «Documenti e Studi sulla tradizione filosofi-
ca medievale», XIX (2008), 371-500.
Josep ALANYÀ I ROIG, Culte a la Puríssima al bisbat de Tortosa (s. XIII-XXI), Torto-
sa, Capítol de la Catedral 2007, 360 pp.- El Corpus Christi i les custòdies de More-
lla, 1358-2008, Morella, Ajuntament de Morella 2008, 160 pp.
Josep AMENGUAL BATLE, L’herència lul·liana i la missió mallorquina a Canàries: la mis-
sió sense espasa, extret de «Randa», 61 (2008 = Miscel·lània Gabriel Llompart, 1),
73-91.
Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica del terme municipal de Constantí (Treballs de l’O-
ficina d’Onomàstica, XV), Barcelona i Constantí, Institut d’Estudis Catalans i
Sindicat Agrícola 2008, 302 pp.
«Analecta TOR», núm. 180 (2008), 400 pp.; núm. 182 (2009), 380 pp.
ANGELUS DE GRASSIS, Oratio panegerica dicta domino Alfonso, a cura di Fulvio DELLE
DONNE (Fonti per la Storia dell’Italia Medievale. Antiquitates XXVII), Roma,
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 2006, 96 pp.
«Annals de l’Institut d’Estudis Gironins», XLIX (2008 = Treballs en homenatge al
Dr. Enric Mirambell i Belloc, Cronista Oficial de la Ciutat de Girona), 672 pp.
«Aplec de treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà», 27 (2009 = Home-
natge a Ramon Martí i Martí i Ramon Requesens i Queralt), 296 pp.
Aportacions a la recerca i al debat en economia a Catalunya. Jornada Acadèmica i Com-
memorativa de la Societat Catalana d’Economia, Barcelona , Institut d’Estudis
Catalans 2009, 174 pp.
L’Archivio storico della Basilica Patriarcale di Santa Maria degli Angeli in Assisi (1445-
1957) a cura di Andrea MAIARELLI con la collaborazione di Tiziana NANDESI e
Volary VESTRELLI (Nova Archivia, 3), Assisi, Edizioni Porziuncula 2007, 208
pp.
Enrique ARIAS VEGA, España y otras impertinencias, Castelló de la Plana, Diputació de
Castelló, 2009, 290 pp.
José M. ARQUIMBAU, El Colegio Universitario de Castellón (El CUC), (Biblioteca de
les Aules. Major, 3), Castelló, Universitat Jaume I i Diputació de Castelló 2009,
280 pp.
Carmen ARRONÍS I LLOPIS, La vida de sancta Catherina de Sena, de Miquel Peres
(Biblioteca de Filologia Catalana, 16), Alacant, Universitat d’Alacant 2007, 176
pp.- Carmen ARRONIS I LLOPIS, Marinela GARCIA SEMPERE, Referents italians en la
cultura catalana. Traduccicons i altres versions literàries de la Llegenda de Santa Cate-
rina de Siena, dins La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passag-
gi, traduzioni. Atti del IX Congresso internazionale (Venezia, 14-16 febbraio
2008). Edizione in linea 2008, 15 pp.
Arxiu de Textos Catalans Antics [Institut d’Estudis Catalans / Facultat de Teologia de Catalunya]
Vol. 28 (2009), p. 987-997
Art i Litúrgia a l’Occident medieval «VIII Col·loqui i I Col·loqui Internacional», Bar-
celona, Institut d’Estudis Catalans i Departament d’Història de l’Art de la Uni-
versitat de Barcelona 2008, 80 pp.
ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ, Jaume I d’Aragó (1208-1276). Exposició documental
commemorativa del VIII Centenari del seu naixement. Palau del Lloctinent, Barcelo-
na, Ministeri de Cultura 2008, 168 pp.- Beatriz CANELLAS, Alberto TORRA, Los
registros de la cancillería de Alfonso el Magnánimo. Archivo de la Corona de Aragón.
Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2000, 208 pp.
«Arxiu de Textos Catalans Antics», XXVII (2008), 904 pp. 
«Arxiu Històric de Tarragona. Butlletí Informatiu», núm. 11 (juliol 2008), 24 pp.
«Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d’Arxius», núm. 49 (Primavera 2007),
32 pp.; núm. 50 (Estiu 2007), 40 pp.; núm. 51 (Tardor-Hivern 2007), 40 pp.
Pilar AUMENTE ET ALII, Beatriz Guttmann. Cinco miradas a su alma, Castelló, Dipu-
tació 2009, 176 pp.
Xosé AVIÑOA, et alii, Formes modernes de l’èpica. (Del segle XVI al segle XX), Edició a
cura d’Eulàlia MIRALLES i Jordi MALÉ (Avla Carles Riba, 2), Santa Coloma de
Queralt, Obrador Edendum 2008, 166 pp.
«Baix Llobregat. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat», núm. 88 (Juliol-
Agost-Setembre 2008), 8 pp.; núm. 89 (Octubre-Novembre 2008), 8 pp.; núm.
90 (desembre 2008-gener i febrer 2009), 12 pp.
Philip BANKS, Josep MORAN, Orígens de la família Llull, extret de «Randa», núm.
61 (2008 = Miscel·lània Gabriel Llompart, 1), 49-60.
Miquel BARCELÓ, José MARTÍNEZ GÁZQUEZ (eds.), Musulmanes y cristianos en Hispa-
nia durante las conquistas de los siglos XII y XIII (Col·lecció Documents), Bellate-
rra, Universitat Autònoma de Barcelona 2005, 126 pp.
Attilio BARTOLI LANGELI, et alii, Cultura e desiderio di Dio. L’Umanesimo e le Clarisse
dell’Osservanza. «Atti della II Giornata di studio sull’Osservanza Francescana al
femminile. 10 novembre 2007. Monastero Clarisse S. Lucia. Foligno. A cura di
Pietro MESSA, Angela Emmanuela SCANDELLA, Mario SENSI, Assisi, Edizioni
Porziuncula 2009. 138 pp.
Joan BELLAVISTA I RAMON, L’Ametlla del Vallès: una parròquia, un poble. Orígens histò-
rics (segles IX-XII) (Quaderns de l’Ametlla), Ametlla del Vallès, Fundació Uni-
versitària Martí l’Humà 2007, 98 pp.
Benassal. Recull bibliogràfic de textos, IV (2007), 560 pp
Biologia de la reproducció. Mercè DURFORT i Francesca VIDAL, editores (Treballs de la
Societat Catalana de Biologia, 59), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2008,
288 pp.
Emanuele BOAGA, Tra cronaca e storia. Eventi, luoghi, personaggi della micro-storia del
Carmelo, Roma, [Collegio Sant Alberto], 2008, 224 pp.
«Boletín de estudios sobre el Humanismo en España». 2 (2000), 176 pp.
Roma di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI. Atti del Convegno (Città del Vati-
cano-Roma, 1-4 dicembre 1999) a cura di M. CHIABÒ, S. MADDALO, M. MIGLIO,
A. M. OLIVA (Comitato Nazionale Incontri di studio per il V centenario del pon-
tificato di Alessandro VI [1492-1503]. Pubblicazioni degli Archivi di Stato.
Saggi, 68). Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali - Roma nel Rinas-
cimento 2001, 1048 pp. en tres volums.
Principato ecclesiastico e riuso dei classici. Gli umanisti e Alessandro VI. Atti del Con-
vegno (Bari-Monte Sant’Angelo, 22-24 maggio 2000), a cura di D. CANFORA,
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M. CHIABÒ, M. DE NICHILO (Comitato Nazionale Incontri di Studio per il V
Centenario del pontificato di Alessandro VI [1492-1403]), Roma, Ministero per
i Beni e le Attività culturali - Roma nel Rinascimento 2002, 464 pp.
Le Rocche Alessandrine e la Rocca di Cività Castellana. Atti del convegno (Viterbo,
19-20 marzo 2001), a cura di M. CHIABÒ, M. GARGANO (Comitato Naziona-
le Incontri di studio per il V centenario del pontificato di Alessandro VI
[1492-1503]. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 78), Roma, Minis-
tero per i Beni e le Attività Culturali - Roma nem Rinascimento 2003, 302
pp.
Alessandro VI e lo Stato della Chiesa. Atti del Convegno (Perugia, 13-15 marzo 2000),
a cura di C. FROVA, M. G. NICO OTTAVIANI (Comitato Nazionale Incontri di
Studio per il V Centenario del Pontificato di Alessandro VI [1492-1503]. Pub-
blicazioni degli Archiivi di Stato. Saggi 79), Roma, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Roma nel Rinascimento 2003, 364 pp.
Alessandro VI dal Mediterraneo all’Atlantico. Atti del convegno (Cagliari, 17-19 mag-
gio 2001), a cura di M. CHIABÒ, A. M. OLIVA, O. SCHENA (Comitato Naziona-
le Incontri di Studio per il V Centenario del Pontificato di Alessandro VI [1492-
1503]), Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Roma nel Rinasci-
mento 2004, 396 pp.
La fortuna dei Borgia. Atti del convegno (Bologna, 29-31 ottobre 2000), a cura di
O. CAPITANI, M. CHIABÒ, M. C. DE MATTEIS, A. M. OLIVA (Comitato Naziona-
le Incontri di Studio per il V Centenario del Pontificato di Alessandro VI [1492-
1503]), Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Roma nel Rinasci-
mento 2005, 260 pp. 
De València a Roma a través dels Borja. Congrés commemoratiu del 500 Aniversari de l’any
jubilar d’Alexandre VI (València, 23-26 de febrer de 2000). Paulino IRADIEL –
José M. CRUSELLES (coords.) (Comitato Nazionale Incontri di Studio per il V
Centenario del pontificato di Alessandro VI (1492-1503), Roma-València,
Generalitat Valenciana - Ministero per i Beni e le Attività culturali 2006, 448
pp.
Vicente BORJA DOSDÁ (director), El legado del ángel. Historia y patrimonio, Vall d’Ui-
xó, Parròquia de l’Àngel 2008, 328 pp.
Sebastià BOSOM I ISERN, Cristina FORNS DE RIBERA, Catàleg de pergamins de l’Arxiu
Comarcal de la Cerdanya (Arxius i documents. Eines de recerca, núm. 4), Barce-
lona, Generalitat de Catalunya 2009, 576 pp.
Jordi BRUGUERA, Introducció a l’etimologia (Treballs de la Societat Catalana de Llen-
gua i Literatura, 5), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2008, 144 pp.
Jesús BURGUEÑO (dir), El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de textos històrics (ss.
XVII-XX). Diago, Borsano, Aparici, Canellas, Massanés, Bertran, Cerdà, Papell,
Ferrer, Vila, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2000, 214 pp. i 20 làmines
d’il·lustracions.
Cinto BUSQUET, Entre Oriente y Occidente. Prólogo de Manuel M. BRU, Madrid, Ciu-
dad Nueva 2007, 240 pp.
«Butlletí de l’Arxiu Municipal de Cambris», 18 (setembre de 2008), 4 pp.
Javier CALVO PUIG, Xavier SERRA ESTELLÉS, Inventari dels Arxius Parroquials de la
Marina Alta, II/2. Arxiprestat del Marquesat de Dénia (Monumenta Archivorum
Valentina, IX), València, Facultad de Teología. San Vicente Ferrer 2008, 216 i
XII pp.
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Hèctor CÀMARA I SEMPERE, L’assumpció en la Vita Christi d’Isabel de Villena, dins
«Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca», XIII (2007-
2008), 39-54.
Federico CANACCINI, Matteo d’Acquasparta fra Dante e Bonifacio VIII (Medioevo, 16),
Roma, Pontificia Universitas Antonianum 2008, 202 pp. i tres fulls de làmines.
Castellón y el mar. Dirección editorial, M. Jesús GIMENO SANFELIU, Castelló, Dipu-
tació 2009, 320 pp.
«Catalan Historical Review», 1 (2008), 1-146 pp (Catalan Version, pp. 157-289).
Catalogo 2006-2007. Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali. Pisa·Roma, Pisa,
Accademia Editoriale, MMVI, 184 pp.
Catalunya: origen, ciutadania i identitat. Actes de la jornada científica celebrada el 13
de desembre de 2006 (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, XLI),
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2009, 232 pp.
Cèsar Borja, cinc-cents anys després (1407-2007). Coordinació Maria TOLDRÀ (Borja.
Biblioteca Minor, 2), València, 3/4, Tres i Quatre 2009, 488 pp.
Germà COLON, Tomàs MARTÍNEZ ROMERO (edit.), El rei Jaume I. Fets, actes i parau-
les (Col·lecció Germà Colon d’Estudis Filològics, 4), Castelló-Barcelona 2008,
502 pp.
«Contributions do Science», 4 (2008), 132 pp.
«Convivium Assisiense. Ricerche dell’Istituto Teologico e dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Assisi», X (Gennaio-Giugno 2008 = I francescani e la scien-
za), 170 pp.
Crònica documenada d’Ares. I, Fonts escrites (1157-1550). Textos resumits, comentats i
transcrits per Pere-Enric BARREDA, Ares, Ajuntament 2006, vol. I: 320 pp.; vol.
II. 321-640 pp.
Diccionari de la Llengua Catalana. I-II. Segona edició, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans 2007, LXXII i 838 i 840-1762 pp.
«Dominican History Newsletter», Roma, Institutum Historicum Ordinis Fratrum
Praedicatorum, XVI (2007), 302 pp.
Dos anys de govern enfortint Catalunya. Barcelona, Generalitat de Catalunya 2008,
252 pp.
Antonio DENTONI-LITTA, Vilma Sparvoli Piccioni, Itinerari Archivistici Italiani. Archi-
vio Generale dell Stato, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, s.
A, 20 pp.
Jordi DORCA DORCA, El parlar del Collsacabra. Aproximació i assaig de descripció
(Biblioteca de Dialectologia i sociolingüística, XII), Barcelona, Institut d’Estu-
dis Catalans 2008, 120 pp.
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES. SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES ET PHILO-
LOGIQUES, Annuaire. Cent treinte-neuvième année, París, À la Sorbonne 2008,
378 i 178* pàgines.
«Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació», núm. 11 (Gener-Juny
2008), 192 pp.
Francesc EIXIMENIS, An Anthology. Introduction and selection of texts by Xavier RENE-
DO and David GUIXERAS. Translated by Robert D. HUGUES, Barcelona – Wood-
bridge, Barcino – Tamesis 2008, 168 pp.
El deler per les paraules. Les aportaccions de Germà Colón ala romanística. Emili CASA-
NOVA i M. Teresa ECHENIQUE, eds. (Filologia oberta, 154), València, Universitat
de València 2008, 324 pp.
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El fons Bartra Murià. Arxiu personal i literari dels escriptors Agustí Bartra i Anna Murià
(Col·lecció El portal de la Guia, núm. 3), Terrassa, Ajuntament 2008, 16 + 16
pp.
El llibre de faristol de Pau Villalonga. Estudi i transcripció. Edició i recerca: Romà ESCA-
LAS. Transcripció musical: Romà ESCALAS i Francesc CRESPÍ, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans 2008, 264 pp.
Andreas ERIKSSON, Tense and Aspect in Advanced Swedish Learners’ Written English
(Acta Universitatis Gothoburgensis. Gothenburg Studies in English, 92), Göte-
borg, Göteborgs Universitet 2008, 262 pp.
Mary FARRELL, Manolo DOS (coord.), Veintinueve maneras de concebir el silencio (Col·lec-
ció Universitària. Llengua i Literatura, 7), Castelló de la Plana, Diputació de
Castelló 2008, 436 pp.
Alexander FIDORA, Ramón Llull, la familia Spinola de Génova y Federico III de Sicilia,
extret de Il Mediterraneo del ‘300: Raimondo Lullo e Federico III d’Aragona, re di
Sicilia..., 327-343.
Eufemià FORT I COGUL (1908-1979), Tresoret de mots selvatans. Bibliografia, La Selva
del Camp, Ajuntament 2008, 36 pp.
El costumari del monestir de Sant Cugat del Vallès. Estudi introductori i transcripció a
cura d’Efrem E. COMPTE. Presentació d’Ancari M. MUNDÓ (Memòries de la Sec-
ció Històrico-Arqueològica, LXXXII), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans
2009, 434 pp.
El Pla de l’Estany. Revista del Consell Comarcal, núm. 61 (març, 2009), 36 pp.; n.
62 (juny 2009), 40 pp.
El (re)descobriment de l’Edat Moderna. «Estudis en homenatge a Eulàlia Duran».
Edició a cura d’Eulàlia MIRALLES i Josep SOLERVICENS, amb la col·laboració
d’Antoni-Lluís Moll, Maria Toldrà i Anna M. Villalolga (Biblioteca Abat
Oliba, 275), Barcelona, Publicacions del’Abadia de Montserrat 2007, 568
pp.
El Remate Subastas. Libros y Manuscritos. Lotes 1-609. Sábado 23 de octubre de 2008,
Madrid 2008, 112 pp.; Subasta 20 de noviembre de 2008, Madrid 2008, 112 pp.-
Lotes 1-686. Subasta 18 de diciembre de 2008, Nadrid (2008), 112 pp.
El territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona. Actes del Seminari orga-
nitzat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, la Societat Catalana d’Es-
tudis Clàssics i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, amb la col·laboració de
la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 14, 15 i 16
de febrer de 2006. Coordinació científica: Josep Antoni REMOLÀ (Fòrum 13.
Temes d’història i d’arqueologia tarragonines), Tarragona, Museu Nacional
Arqueològic 2007, 208 pp.
Paola FARENGA (ED.), Editori ed edizioni a Roma nel Rinascimento, a cura di P. F. (RR
Inedita 34. Saggi), Roma, Roma nel Rinascimento 2005, 160 pp.
Fer país, conèixer món. La Cartoteca del Centre Excursionista de Catalunya. Edició a cura
de Rosa Anna FELIP FILLAT, Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya i Ins-
titut d’Estudis Catalans 2008, 176 pp.
Antoni FERRER I CARDONA, Preceptiva poètica. Estudi introductori i edició a cura de
Joan R. VENY-MESQUIDA (Biblioteca Filològica LXI), Barcelona, Institut d’Es-
tudis Catalans 2008, 210 pp.
Filosofia catalana medieval i moderna. Coordinadors: Jaume MENSA I VALLS, Mercè
RIUS, dins «Enrahonar. Quaderns de Filosofia», 42 (2008), 212 pp.
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Joan J. FORNÓS, Bartomeu Darder i Pericàs, geòleg i mestre. Presentació de Carles
MANERA I ERBINA. Pròleg: Ramon SALAS ROIG (La Ciència a les Illes Balears, 6),
Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears 2008, 334 pp.
FUNDACIÓ JAUME BOFILL, Full informatiu. Núm. 54 (Gener 2009), 2 pp.; Núm. 55
(Abril 2009), 2 pp.
FUNDACIÓ JAUME BOFILL, Punt a la I. Núm. 121 i 122 (Gener i Febrer 2009), 2 i 2
pp. ; Núm. 123 (Abril 2009), 2 pp.
Marinela GARCIA SEMPERE, Dones virtuoses a l’edat mitjana: models literaris? Dins
«Memòria i literatura».- La Oració a la Verge Maria de Joan Roís de Corella, dins
Proceedings of the Ninth Colloquium, edited by Andrew M. BERESFORD & Alan
DEYERMOND, London, Dept. of Hispanic Studies, 2000, 25-30.- Algunes fonts
occidentals de l’obra d’Anselm Turmeda, «Disputa de l’ase», dins «Revista de Filolo-
gía Románica», 13 (1996), 181-213.- La tradición y la originalidad en la Istòria
de la Passío de Bernat de Fenollar y Pere Martines y en la Vita Christi de Isabel de
Villena, extret de «Revista de lenguas y literaturas Catalana, Gallega y Vasca»,
VI (1999), 47-68.- Una lectura del «poema sobre la passió»: «Que si no hi·y prenem
qualque consell», extret de «Actas del VIII Congreso Internacional de la AHLM
(1999)», Santander 2000, 809-818.- i Marinela GARCIA SEMPERE, i Llúcia MAR-
TÍN PASCUAL, La Passió catalana de París, dins «Revista de Filología Románica»,
20 (2003), 235-266.
Josep GONZÀLEZ AGÁPITO (ed.), Una societat en crisi? Reptes d’un món globalitzat
(Documents, 44), Vic i Barcelona, Eumo Editorial i Institut d’Estudis Catalans
2008, 220 pp.
F. GRAELL I DENIEL, La qüestió nacional. Nous esborranys per a avui (Quaderns de Filo-
sofia, 21), Barcelona 2006, 54 pp.; La saviesa, la fe i l’infinit (Quaderns de Fi-
losofia, 25), Barcelona 2008, 34 pp.; L’originaliat del sagrat i la seva crítica (1)
(Quaderns de Filosofia, 15), Barcelona 2004, 50 pp.; Sobre la meditació fenome-
nològica fonamental de Husserl.- Consciència i realitat nantural (Quaderns de Filoso-
fia, 19), 42 pp.
Josep M. GRAU I PUJOL, Francesc BADIA I BATALLA, Diccionari biogràfic històric
de Montblanc (1155-1920), Montblanc, Fundació Martí l’Humà 2008, 272
pp.
Alberto GUALLART, La aristocracia de la cerámica. Textos de Antonio José GASCÓ
SIDRO, Castelló dela Plana, Diputació 2008, 272 pp.
Albert G. HAUF I VALLS, La evangelización en el mundo levantino en tiempos de encuentros
y desencuentros entre las religiones (s. XIII-XV), extret de Transmitir el mensaje en
tiempos de dificultad «Actas del XIII Simposio de Teología Histórica (15-17
noviembre 2006)», València, Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer 2007,
447-508.
Història del llibre i de la lectura. Actes de les primeres jornades internacionals. 4 i 5 de maig
de 2006 (Publicacions de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 11), Barcelona, Gene-
ralitat de Catalunya 2008, 184 pp.
Il Mediterraneo nel ‘300: Raimondo Lullo e Federico d’Aragona, re di Sicilia: Omaggio a
Fernando DOMÍNGUEZ REBOIRAS, a cura di Alessandro MUSCO e Marta M. M.
ROMANO (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 49; Svbsidia Lulliana, 3),
Turnhout, Brepols 2008, 540 pp.
In memoriam Armand Puig i Ribas. La Selva del Camp, 14 de juny de 1921 - 20 de
setembre de 2008, 12 pp.
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Indice dei Fondi e relativi mezzi di descrizione e di ricerca, Archivio Segreto Vaticano,
Città del Vaticano 2008-2009, 72 pp.
Miquel S. JASSANS, Onomàsticca de Duesaigües i el seu terme (Treballs de l’Oficina d’O-
nomàstica, XIV), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2008, 110 pp.
«L’Arxiu t’informa. Butlletí de l’Arxiu Municipal de Cambrils», núm. 17 (juny
2008), 4 pp.; núm. 19 (desembre 1208, 4 pp.
L’esport a Catalunya. Nadala 42/2008, Barceona, Fundació Carulla, 112 pp.
«Llengua & Literatura. Revista Anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatu-
ra», 19 (2008), 608 pp.
L’homme et la nature. Annales 2007-2008. Cardinal Philippe BARBARIN, Michel CAM-
DESSUS, Vincent COURTILLOT, Jean-Marc DAUL, Fabrice HADJADI, Catherine
LABROUSSE-RIOU, Michel SCHOOYANS, Jacques TRÉMOLET DE VILLIERS, París,
Académie d’Éducation et d’Étude Sociales 2009, 224 pp.
Ramon LLULL, Libro de los correlativos - Liber correlativorum innatorum. Traducción,
introducción y notas de José G. HIGUERA RUBIO. Prefacio de Esteve JAULENT (Clá-
sicos de la cultura, 36), Madrid, Editorial Trotta 2008, 96 pp.
Ramon LLULL, Llibre de la disputa del clergue Pere i de Ramon, el fantàstic - Llibre de la
Ciutat del món. Introducció, traducció i notes a cura de Lola BADIA. Edició bilin-
güe (Traducció de l’obra llatina de Ramon Llull, 2), Turnhout - Santa Coloma
de Queralt, Brepols -Obrador Edendum 2008, 288 pp.- Llibre de virtuts e de
pecats. Edició crítica de Fernando Domínguez Reboiras. Segona edició revisada
(Nova edició de les obres de Ramon Llull, 1), Palma de Mallorca, Patronat
Ramon Llull 2008, XXXVI i 316 pp.
Àlvar MADUELL, Criterion. 1959-1969. Índex d’autors (Maduixer, 14), Barcelona
2008, 72 pp.
Gianfranco MANCHÌA, Cristo nel Labirinto. La camera nuziale gnostica dei Templari ad
Alatri, Roma, Di Virgilio Editore 2009, 64 pp.
Joanot MARTORELL, Tirant lo Blanch. Edició del text original de València 1490, coor-
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